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Sábaiío 10 ñc SelíemKre (!e IM(5. t í « 
ri« Icyí* T í»« rli«po-icIonci pc-
le* d<JÍ tíolicruo o^n obJigatoilu 
i 
LBS leyes, órdeneí y mnelof <fB4 
bíantlen ptitlictr cu Boletines o-» 
firialr^ FC lian L'O rcmilir al Gofo polí-
li« orc?pectioTo por cuyo condnclo ta 
río á los editores do los mofldo-i 
Dados prriú-iiroí. Se e«ccplüa do estaí 
díapókicidii a los Srcf. Capilanesgen©^ 
mies. ( Ordenes de 6 de Jbrii f $ dé 
Jgoitodo 1839.) 
5olo el Gefe político rir* Mpr.í |n« alealdoi y ayunlanidnlos de las provinria* lai levos, decretos y resolnrionca gen»-» 
.a|^ nue omanéo ríis lai Cdrlcii rUjlnuii*rn í|nf .^ M d i Miná qnc (Mrteuczcan. liel mlfunoraodo circnlari á ]• aldea ^ 
grániamlcnloi lódaí laf t1rd6ne)i. ínMrncciories, rcplan-^aÁs y proyidcnCiaa prénóraict dol Gobiorno en eüalquicra ramo 
diilicbo gfíc cil lo lor flfr a vas alribnnaucs.—^rf. 1r¿uif ta Uy de 3 de / W c r o ííe 1813. 
(iODlEP.NO POLÍTICO-
SCCCÍOQ tic Goblcrno.=N# 469. 
E i Eicmo. 5r, Mtnis/ro de la Gobernación de íá 
Pcufniuh, con fech i 3 del actual se sirve dirigirme 
\a Real orden t¡ue si(Ue: 
Debiendo «nunfiarsc en loi Jjololinrs ofirialefl 
de Ita pro.inriai el ^ fnale de loi que se lian de p u -
blicar co el ano prócumo, para evitar las n iu l l ip l i -
r¿dai redamaciones aie ncasonaba la subasta por el 
mílodo prescrito en a I\eal drilen d • ^ de Abr i l de 
1^40, ha Icnido á Mil S. la Reifia retolverque 
parala l icitación y ijudicacipil del Bolci in oficial 
del aíío prócsi»no deiS^y y demás sucemos se cb^ 
•erven las reglas li^unlei; 
i .1 La adjudiraon del Loletín oficial del and 
próesimo te lia de írificar en el primer dooiiu-t 
%Q del mci de Notinbrc de este a í í o . 
a. Los plii-^í»»'cra sis de los que IiagaO pro-* 
posiciones icban djirigir al Gcfc político por el 
correo, 6 se han dueposít^l; en una caja cerrada 
J con buzrtn que eifá cipuesta al público en la ca-
la del Gobierno pofico cu lodo el mes de Octubre* 
, 3* A las lres( la tarde del primer domingo 
Noviembre, d ([a político acompañado del Se-
cretario y drl pficiaJiterrenipr! abrirá püblicamen-
los p}¡cgoi qucic l,ayan dirigido por el correo 
6 »c n.cimitrcn en caja. 
(. E l Sccrrta los lecrd en TOX clara é íntc-i 
'^blc. l,regui.iará1loiconcarrcDtci sí se han c n -
W i d j de las propLue, leídas, y si alguno pidic^ 
re que $e tuelva A leer el precio que cada ano 
frece, se cjenitará en el acto. 
5. Los pliegos de las propoiícíonca qae hayarf 
de hacerse bao d(» ser aniformea tO todo mcQOf ci^ 
rt precio qo^ se ofreaca y han án cOnlcncr Us condi-i 
cioncs iiqoi«MíteS: 
i .a l>( N . vecino de propone redactar 
publicar rl Boletín nfirlnl de I»T 7-'».'írí*íflde.#...».ioa 
liínes, niiénolcs y viérncido ;odc .. .v.n de t847»y\ 
repartirlo por su cuenta y rir.'ga á leí sascritores det 
la capital en los inistnos días, írnríindole por el cor-
reo mas inmediato al dn su puLlluarícOi i ICÍ dema^ 
pueblos y snscritores. 
a.3 l i a de insertar co ^rAio bajo el ep ígra-
fe de articulo de oficio todoo loa aouocíof, círcolarcr 
y docinnentos que se le reúutati .¿«lea do Ia5 t r ié de 
la tarde del dia anterior á Ik picbL'cscíoo^ con la* 
((irmal dadea prevenidas eu la Real drdeo de 6 de 
A bríl de 1809, y ía> que le dirijan loa Capitanea G ? -
Beralea de lot distritos militares en virtud de la aa -
torizacion que té ici concedió por la ¿e 9 de Agoa-i-
t » '11 mismo ano* 
3.a E l tamaño del Boletín ba do ser da á pliega 
ñi\ marquilla mimbro 3 lirado co buen pa^rcl do l e -
tra llamada de ieciura» y cada plana llcvari (b:s cc^ 
luAioas de'seaenta y ocbn líneas cada aaa« 
4.9 Cuando en el boletín ordinario 00 cupíe** 
alguna drden, regl.:iMeiilo ecl. ut ono co letra glo-
ailla, ae aumentara por cucou del r üac lnr H pliego 
6 pliegos necesarios para que no ee ínterrampa la 
inserción sí el Gefe político lo considera argente^ 
5. ** Los anuncios relativos A Amorlíftacíon se ío -
serlarin eotiforme i lo prevenido» en la Real drdeq 
de 8 de Julio de i838 . 
6. a Se darán fioli-tiocs estraordinerioi cnandei 
el Gefe político considere que no p o e ^ dpfqor^n^ 
la drculacíoo de alguna drdcp^ 
5i7 
7.* IxM BTif0i lot AyonlÉniJcntot 'refTiíiííloi 
por * } GtTe político ta rtHaction, « t í n f e r u r á n 
f r s t i i ua inerte. 
l !» el p r i m r lo l e t ío rada m c i te í n i e r -
iarOt i o c rsaedo ica co fuptf m e n t ó el índice de to^ 
daa la i órdeoct del mey anterior, y el día üí t imo 
4 d ava cno Qenrr&l conformo al que se le pase por 
cJ I job íorno pol/tíco, 
T v ' - " d a ejemplar del Eolelín*ie ha de pa-
gtr mariiTed/* de vellón, p t -
fo oa^a [«rr ^ o Ejemplar para la Biblioteca Narto» 
nal,otro [ -v. a la Provinc ia l , uno para el Cornejo Pro-
viprial do^ para e l Gobierno polilico y uno para r a -
da Dipi« í¿¿o Á Cortea de la proTtntid mleotrai lac 
Cdrtea csí'Co reunidas* 
JO% £2M de robrar por IrirQestres'adcluntadcs e l 
p r e r i o Ce tr*! imcrictoncl de los pueblos, según la 
D o t a de estoo ^uc fe pasa rá Xíl Gefe político al p r e -
cio índircdoi cnlcnd¡¿od<rc dircctaatcnte coa 1O<J 
Alra lde i , i c^ulecei f e r i de abono ecle g a t t o / c u y » 
«atisfaccíco no sufrirá demora en caso alguuo. 
$ 1 Se obiígai el propoocolc i otorgar la c o r -
rHpoadien tc v e n t u r a de fiama i tatUCLCoton del 
Geíe político, p o r el importa de la mi tad de las ses* 
c r i c í o D e i de {06 Ayuntamientoi* 
a a Los gsstos de la escritura de ( iaDttfer¿o*¿o 
cuenta del pro'poncnte0 
•3 S i ^ c p reseo tá ra otra d otraa propoi l r íoncs 
ígoalee en el precio d e cada ejemplar del l io le t io , 
ic conforma el jproponentc en que la suerte decida 
la persona & quien »c ha d« adjudieart pero si la 
proposición igual fucce hecha p o r e l actual emprc-
•ario del Oc lc t io , s e r á esta preferida sio d a r lugae 
•I sorteo. 
Fecha y í rraa del qoc hágalas* propncslat. 
lDTOe¿iatameitte después de leídos todoi^lot 
pliegos de las propuestas declarará el Gefe político 
la adjudiracino del Holcíin, 
7.* E l Gefe político remit i rá á este Ministerio 
uva relación de lai personas que hayan hecko p r o p o -
•irionesi c o n tspreslon de los p m i o s y^de la adjudí« 
meíoo q u e haya declarado. 
E l Gefe político hará insertar en los BoIe« 
fines del mes corriente esta Real órden»* p i ra quo 
ic atengan A sus diiposiciones 4os que solicite* la e m -
presa. 
Quedan ademas vigentes las*Reales*disposi-
ciones •obre Bolelinet oficiales de ao de Abr i l da 
i833,i5 de M a n o de 8S35, l a de Ju l io de i B S ; , 
8, t3 y O de Octubre 4a s838f 5 7 6 de Abr i l y 
g de AgoKode IBSQ y S de A b r i l «de s84i« 
MJO ÍJUS *e interia ¿n t i UoJsdn oficial para cono» 
tinúenio de quien corresponda, debiendo tener tnUn-
di Jo /os úspiranie* é la contrata de este periódico, que 
cdemOi de ios ejenplarcs (¡ue graiuUotnente timen quo 
Jacdi iar según la regla <).€t <entlegarán Uro a l C a -
fiumdcnie de i a Guardia civil de esta provincia con 
arreglo á lo prevenido en Real órden de a 4 de Ma~ 
f i t í t i m o * León 1^ de SeUeniLrc de i^J^G.^Franm 
d J JJutío.~Jtcdtr¿co iiodriguet, Starclarií*. 
Sección de Ironionto.=\f,m<4y0 
E l S e c r e t a r i o de la Gf^maclm de h p . 
sula, con fecha 10 de Agosto me dice de HCQI 7T 
lo que ngue. 6rden 
E l Sr. Ministro de la Gobernación dé la P i 
tala dijo al Director general de caminos c o n 7 T 
3s d . Ju l io dltimo lo Mguicnte.==:PorT¿i¡ • ^ 
particulares dictadas con motivo dn las d¡fir . ' 7 
situacio.es de servicio en q „ e los I r g . n i c r o ^ ^ 
cuerpo suelen encontrara, se estableció la prán 
de rebajar en su presupuesto loa sueldos é i ^ m ^ * 
taciones de gastos que corc. cponden á |rs nnsniot* 
cuando son destinados al servicio peculiar d e W 
Lras pdblicas provinciales y nirnm¡pa|C5> ó ác *\ 
gimas Vompanías y empresas parlirnlarcs qr,e cool 
t ra ían la rgecucion de las mismas ó de las qrj^  
del csclusivo cargpdel Estado. EsU r . - la ol,servaJ4 
hasta aqui con poras efeeprjones fariliia recurso 
ra suplir en el servicio general del ramo la falla d¡ 
los Ingenieros orupados en la espresada clase de co* 
misicjots pues que mientras no pueda disponerle de 
ellos, nccesariam»T.tc4ia de recaer sobre los demás 
con esceso de trabajo, ó por lo menos la ctcnluali, 
dad de que por dicha cau^a se les originen mayo-
res gastos personales i los cuales hay que protcer 
en su caso f ordenando la indemoiracioo cor-
respondiente. Recomienda ademas esta práctica la 
c i r runsíanr ia de que las provincias y los Ayunta^ 
mientos pueden abonarles honorarios del Ini^cnicro 
csclusivamente destinado á sus atenciones, roo car-
go X — p^riirularcs presupuestos; y en cuanto í 
lat compañías empresarias ó conl ra t i í ta partrrolarel 
de obr . i piiblicas que las cncoiniemlan i lus ln"e~ 
nicrosautorizados para tomarías ¿í «u rar^o, c o n -
siguiente que cubran los gastns de que se iraía, a-
plicindoles la parte necesaria de lo-j beneficios qut re-
portan de las'mismas empresa; ó con los recursos^qad 
la administración les entrega e^'pagodel serTÍri» con-
tratado.-Atendiendo pues, i ra diferentes casos que 
liasta ahora han ocurrido y á bs nueros que aun po-
d r á n ofrecerse con el sucesivolesarrollo de las obras 
públicas Tista la necesidad que ay de re^ularuar cila 
parte del servicio de los Ingeicros, conscrTando la 
mencionada práctica, coya olrrvanrla recomiendao 
igualmente la conveniencia (uiljlica y el inler^s 
del espresado oaerpo, S. Mol ido el dirlamcn de 
V . S. y de la Junta consultiwie esa Dirección gc-
pcral , se ha servido resol ver. =4 Oue se abone coo 
cargo al presupuesto del cuoo de Ingenieros el 
•ueldo é indemnización de glns que rorresponda 
á los empleados de las obras iblicas del Eitado y 
Us comisiones y servicios !Ctpi i la ilir.rnoa 
general de las tnismas.rza.'* ic á los Ingeniero 
que, sin perjuicio de las reMas cofnísipn^i 
fempeñen otras correspondie* a' las obras públi-
cas provinciales ó i las munirales de iu í n J l í ' " » ^ 
«c les abone el sueldo por el mi.» preiii|»üeit0i í ] " r -
dando i cargo del provincial i iunir ipal 4 ' ' r" 
responda el servicio Ja indemacíon de los gastos* 
t<iñJ^  • OIJ* r e í a n l o uno ó m»l 1 n^fiiierof sean ft -
,c, :ri('nrI)|C J . ^i inadoí al »rrvírío de las obrai p i í -
f,,",r1 . r o v i i M i ^ ' í ó ii.uiiifipalcf, «Irlicn la l i s íaccrsc 
1 r^'» prfsiipuc.Mof re*pccl¡vú5 lossncldos y gaih»? 
,|¡rr.!rs; í l c w a r g a n d o de unos y o lrm el 
|¡(y |ar dc lü r u r r p o . ^ í 4 ' I^ r ü l i i n i o , que cuan-
lo» J^6r,,5cr(? ÍC cn,P,f551,11 «rlusivaiiicntc en el 
' r í r í n pifticiiljir de una compañía empresaria ó 
dcal^tjn onlr.nfi.Ma de olirai piibüros cualcsruícr» 
¿ f(lrten la naluralcia y procedencia de lo» fon-
j | l n II «iuc sran mslcadof, >r luga i^ual reb.-.¡a co 
rc>iipC"H0 ^ cuerpo de Ingeníeroi, fijándoso 
. ^ . • t é t i í o colff nailei los honorarios que bajo 
ndm ¿opceplPi bayan de abonarte á aqucilOI por 
\xn fin|.rrfaiH»s.= \ l propio rtcnipá S. M . lia U'iiido 
, loen d í ipnnrr q«if en adelíinle un ie auiorlrc i 
.¡..nin Inseníero parj d é f t í n a n e al servicio csclu-
j iu» dfl cinprna particular fino medíanle una 
Pral orden que los interesados deberán solidlar por 
romiu.ro de rsa Dirccríor general que el liempo 
.lurji.c el cual podrán los InRcnicroi permanecer al 
Urririti de tales rmprrsas po csCcda del señalado 
para U comliuion de la« í»bras que I n v l e í e n pnr ob-. 
; i . y que los mismos ligenicros rada irrs mcseSf 
p. r lo menos, dén parle por conduelo del Ingenie-
ro Grftf M distrito, de los trabajos en que 8C ocu-
|i< o ) de sus principales rebultados, sin descender í 
la pnrtr adlpíulstrativa y cronoinira, que SOD de la 
partírular loctinibepria de la empresa.» 
Lo (¡ve se anuncia en el Jíulrtin oficia} para su 
pullicidad. León l o üe Setiembre de iü¿tO,=zFranch~ 
co del B a i l ó n Federico Jlodnguez, Secretario* 
Intendencia de ln provincim de L c o n . 
Lo Dirección general de aduanas f aranceles9 con 
lo Jtrha tjue te a acierte me dice i o que copio. 
El K xi mo. S i . Minihiro de Hacienda lia e n m n -
uiradoi rsta Dirección con fecba 4 de J un io ante-* 
rmr la I*t'al í'írden siguiente: 
Ilmu. S r . : Enterada S. M . del voluimnoio 
Pfdifi.tc'¡nsiruido á ronsecuencia de lasrcclamacio-» 
»»^lierliai por varios fabricantes del Reino, y de l i a -
^ric d» tn.ido ea las Aduanal y otros puotoi ¡ n l c -
'•OCM 4|ttü(lf tr6¡dos dc |edaí |¡do^  cáííaill0# |ant y 
•'godon. por dudarse de su procedencia á cauta dc 
J10 conicnrr los signos, inscrípeiones, marcas f i c -
0» que para su libre circulación deternnnó la Real 
2d? ar a9 Mayo de i 8 3 a t lo cual lia dado 
^ l l V 0 * ^ urntcs consultas por parte de los c m -
P^doi^ y co a|guDog caS01 4 r c c | a u u r ¡ o o c t 
^ tommianicj y traficantes que de bueoa fé ad-
^ ' • r i t r o , , por s^u , , ,^ ¿ lacera nuno |os ^ ^ 0 . 
lf65do1; 1 deseando tanibícn S. M . que a l c -
: MU " 4l,lU, lla§ ^'cultadadcs é inconvenientes con 
H c ««loraliutolc se complica y haco odios% la a d -
•itus 1,0 <lut'llcn d^ír3udados en sus proprf-
) « p v a i i t a i los fabricantes dc buena fd que 
8 
al amparo de ona Jegíilacino previiora y Belmente 
observada bao dedicado tus eifuenos y capitales at 
establecimiento de tan costosas induslrias, por qu« 
otroi medios delicados 6 mas propensos i U defrau-
dación bagan circular como propio lo que no les per-< 
teuece, coo lo cual tufreo á la ve i coBiiderablet 
perjuiciol la ¡ndusiria nacional y el Tesoro; conlor-. 
mándote S. M . cou lo qut sobre tito particular ba 
espuesto la Dirección gtntral de Aduanas y ¿ . r a n -
celís, se ba servido mandar: itQ Todos loa legidoa 
y los demás artefactos de nuestra industria nacio-
nal eirculsrio librcmoott de unoi puntos r: .olrol 
coito cootengau las marcas, cellos y caraclércs ^ r c -
yeriidos por Real drdan de 19 de Mayo de 1039* 
y te bayan sujetado i las demás formalidadea en 
lia contenidas, a.0 Loe que se hallen ya conreccio-* 
nados ó estén circulando sin tales requUiios, so 
presentarán dentro de los cuatro meces después da 
circulada esta orden, en la Aduana 6 Adminis t ra^ 
cion principal mas inmediata al punto en que ec-
fistan, para que se marquen con un s<llo especial 
que la Dirección dispondrá al efecto con las com-
petentes instrucciones. 3.° Todos los arlcractos da 
nuestra industria que siendo tuiceptiblesde sello na 
le hubiesen obtenido en el té rmino prefijado de cua^ 
1ro metes, serin detenidos en su circulación ó ío^t 
cur r i r in cu comiso. De Real (írden lo comunico £ 
Y . S . I. para que tenga el mal pantual cumplid 
miento. 
Y la Dirección al trasladar £ V . S. pwa I01 
mismos fines la anterior Real 6rdenf'dcbe prevenirla 
que en su cumplimiento^ y dándole la mayor p u -
Llhritlad co esa provincia, deb^ri V . G. disponefj 
que por los interesados que te hallen con eci¡*~ 
tencias dc los géneros del Reino dc qc^ le Cratapseí 
presenten inmediatamente, bien co las oficinal da 
esa capital, ó bien en las del punto que V . S, con-« 
lidere mas a proposito, y que caenoa perjuiciol cau-
se al Comercio, relaciones duplicadas dc losgéoeroa 
que hayan de recibir el nuevo sello qce se previene 
co la regla segunda de la inrería Re&l drden: que u** 
va de estas relaciones deberi ecslicir c o c í punto t í 
Oficina en que se ponga el sello, haciendo la debida; 
comprobación al verificarlo; y la otra, 6 fea la du^t 
plicada deberá V . S. remitirla i esta Dirección^ 
que debiendo contarse el té rmino de 4 vnes^a qua 
séllala la regla segunda de la misma desde «1 día en 
que en esa provincia se le dé publicidad. Ja Direc«« 
cion cu idará de remitir i V . S. í la mayor b r c f c * 
dad el sello que hade servir para este objeti y 
cuyo uso deberi concluir al Gnaliearse el espresadd 
t é rmino de cuatro meses; y úl t imamente adop ta rá 
Y . S. bajo «a responsabilidad las díiposicioneo con-* 
teniente!, no solo para el cumplimiento de cuaotoi 
queda espresadop sino para que pasado el t é rmino 
indicado, sea precisanenta devuelto el sello i estt 
Dirección, á la cual por dc pronto acusará V . 3* 
el recibo de esta órden para su puntual observancia* 
Dios guarde á V , S. muchos anos. Madr id 3 9 
dc Ju l io de 1 fi/j-G.—Josd Mar ía Copea. 
jLo (jut se anuncia a i público co* el oljéot de cujueilúc 
5 i g 
mtcrtsados primnlén 6 Id mofar I r i tóJad posilte h * 
relácfo/ies ifylkadas de lo* ginerts (juc hayan d$ ser 
se/la Jo en ía Admínt: tran* n *Jo cor./rihnciune^ in^reC" 
ff*s y rentuí e*t(iiua<i>J> ''.e hjpni*ihCta t;ur a t i i<fi~ 
¿hia que he designado ai efecto, teniendo e l i d i d o 
qu§ transcurridos cualro mr.^s desde esta ftchtif se-
rrín decvmísados tos gáncru* que iarezcan de aqiifl re~ 
io, según la previene /.; prcifuerta*lieal áni.i fi. 
Leen 13 d* Seiicmiré dó ib4G.=J*"^* ngu*1 
Jladilio. 
Anuncios Oficiales. * 
Junta Inspectora dd InslihUo de c2.ft cnsmm* 
za de Lcon. 
En esle Inslilulo provincial orondo i vir-
lüd de UéaJ órdén dé26 de Agosto úliímo, 
1 se palian vacantes las calédras siguí(Miles; dos 
* de játin y c^stcllano^ dotadas con seis MÍ! rs. 
cada nnn. Uno dr lógica, rnligion vmorllcon 
siele mil. Gira de matemálicas con oiiu) mil 
\ oirn de física tópcrimental ron ocho mil. 
En l{is dóa lecciones diarias han de e.j j)licar 
IOBcincocaledrállco^ con el de rolóriea v por-
tica, Ins denia3Juialeriaaasignadas5 los ciiico 
^üoaf dQ ftloscfr c leal ordsn deS^ • 4 Ju-
lio, so^^in la í,5slribucion t i c se iiéucnlk. 
aspirar á eilas ¿;r/r:; ;.: sus soliciludcs alSc-
ttair Gofo stfjí^vor j .'-Vo de Citá provincia 
en todo lo qm rcsérííe mes, Lcon i i 
dr Scltmhré de 184G. i Gefc polilioo prc* 
sidenlc- Francisco dd L L J O . ^ Carlos Roth* 
wsii r. S. 
Seeretaría de la Sala de Getbierna dt la Audiencia 
de Valhidulid. 
Se hace notorio por ct presente tiallane al ierla 
! 1* nialrirula «le aspira lites á t scrihanos y notarios, 
á fui dk cjin* ios ÍJIIC quieran tnalrirularse lo verif i» 
ijuun anlef <íel 1.0 ¿r} prdrsinio ni^s, presentando 
Ins del priiner s ñ u al Sr , Urgente la rurrcspnndicn-
tr i o l i c i l u á a c o m p a ñ a d a de b (<5 de bauthinu lega-
lizada, y ronsi^nando en esta Secre tar ía de sala de 
(aohieroo rada uno de aquellos la rantidad de 1G0 
rr. x l lun cirdrnada; pues pasado dieho l^nnino sin 
haberlo, r ea l txa^ i no seria admitidos^ Valtadolid 
1 t de SeticiuLrc de 1846» 
Éolar, Mg«n c! nacto plan de ciludioi, en el s 
r a t i ó conrilíar de San Froilafi de esta f;a¿a^nil" 
el día primero drl próximo Ociubn*, «1^  A^RÍ 
qnr deseen ¡1 .N-• .IJÍISO compartirán á i r c ^ - 4 lo1 
y sacar la correípoLdicnte mauírula. León 
Selu-nibrc de su*tin ff^hortifc^ R ^ ^ . * 
Comisión de Dolacion del Culto y Clero Obisn d* 
de Lcon. 
! lili ' • '"^¿gv ^AXTO* .v'V * •/ 
Habiendo ofrecido csía la adminhiracion deb* 
nos m» vendidos delCIercii Becubr á lo, nr.;igUf3 ie"* 
s^edoros ori cunipl^lcnlujlc uuu circular d e l a j ^ 
ta dd Madrid del inhiho íUulo su recita 11 .lij|i0(j' 
este nuur so hjcewber por »?l prnsenieiÓ^Q^SCOI^ 
porheioned ÉbliísfásticaSi ítidivid , iriicúlares del 
Cl pro y Mayordomos do (ahricas la li;i\:in u«:»pü(jQ 
báj 1 las conrliciones prescrita^ por diciia íunú i m 
ú virtiríl t\c la referida aceptación es do su curco b 
colirunxa tio rentan, foror. y censos respcciivos dd 
pro^nio pno: lo (tur ^c ^íiblicu para que llegue a no-
lioia de b«s su - ilicllOS J á la de. le? [jueblos ó pnr-
ticul^rcs dendúi í que no üt-b.-n Asistirse á ía pan 
)):ijo preiosio dé haberla de hueor en los puotosdes-
linadns por la Comisión, á quba no perleneiv ya d 
percibo de tales adeudos. Leony Seiionil re 7dcl846j 
~ J u a n Ruiz (íe Cacbupin, vocal Secielario. 
E l d i a 17 de A ^ o í l o p r i c s i m o pasado íe ei^ 
i r a v i ó d e los pas tor d e l pue r to de la Dallóla, unt 
y e g u a d r 7 cuar in i menos 3 dedos pelo ^parda 
l a cabeza c l m u una e s i r o l l i i a t i l i ca , la c l in cor* 
l a d a de a m b o s la í los , l a co la larga y ancua propia 
d e L e a u d r u D i e i , y e c i d o a e - f ó n o ^ Ayumaraicoio 
d e la iMnjua; se niegá a la persona en cuyo po-
d e r se b a i l e se sirva e n t i e s a r l e á su d\mo 
g u i e n a b o n a r á los gastos y d a r á uuagrati í ícacioa' 
¡ V I R G E N D E L C A M I N O ! 
L o s señores suscritoresáesta leyena» 
pueden pasar ¿ recoger la l .* entregaqua 
consta de 64 páginas su precio ? r«a!^ 
enLcou.rrPnt i los de suscrícioii lilirerj» 
de iManu.-l G o n z á l e z R q d o n d o c a l M e " 
Plegaria(p 'uestó deles Huevos) nuro^ 
Bol ica del doctor Clialanzon calle nam 
la obra cousiará de 020 P'^o'"33 ^ 
entregas su total coste es 10 reales ^ 
L e ó n j a y medio franco el Port^¡ 
después de publicada 16 realesenteo 
y 20 franca deporte. 
ilnimcios ¡ w i l i c n ¡ a r c S 4 
Dr.bienlo d*rio príncipip al prctcDle cuno 
León, imprenta de Lopete^ 
